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MOTTO 
“Segalanya berawal dari perjuangan dan doa. Dari situlah kita bisa mewujudkan 
apa yang selama ini menjadi impian.” 
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hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap).” 
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